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Prints　and　Drawings　Gallery
オノレ・ドーミエ版画展
　　　『カリカチュール』と初期の政治颯刺画
Honor6　Daumier：the　political　lithographs　from　La（］aricature
会期：2010年6月26日一9月5日
主催：国立西洋美術館
Duration：26　June　一　5　September，2010
0rganizer：National　Museum　of　Western　Art
当館研究補助員であり宝塚大学大学院講師の大森弦史氏の企画　　　　With　the　assistance　of　Genji　Omori，　who　is　both　a　research　assistant　at
協力により、19世紀フランスを代表する課刺版画家オノレ・ドーミエ　　　tle　NMWA　and　Iectu「e「at　Taka「ひzuka　Unive「sity’．this　exhibition
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　displayed　401ithographs　by　Honore　Daumier，　the　ma〕or　lgth　century
のリトグラフ40点を展示した。七月王政期を代表する共和派系の新　　　　French　caricaturist．　La　Caricature，　a　Republican　illustrated　newspaper
聞「カリカチュール』では、．毎号に含まれる版画によって国王ルイ；フ　　　durin9　the　Period　of　the　July　Monarchy，　published　prints　in　every　issue
イリップや政治家たちが執拗に楓刺された。検閲の強化、それに伴　　　　that　we「e　a　bitin9§ati「e　of　the　kin9’Louis－PかiliPPg　and　the　Politicians
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　day．　Growlng　censorship　and　pumtive　flnes　meanUhat　the
う罰金・裁判費用がかさみ、同誌はわずか5年で廃刊するが、デビ　　　publication　folded　after　only　five　years。　For　Daumier，　however，　who
ユー間もないドーミエにとっては、調刺画の大家としての地位を確立　　　aPPeared　in　the　PaPer　from　its　early　days，　it　was　a　splendid　p且atform　for
する襯の舞台となった・本展では・17・・点に及ぶ当館のドーミエ 　謙。膿欄，糊脚認，1瓢糊臨13謙憎1
のリトグラフ・コレクションより、『カリカチュール』に掲載された初期の　　　NMWA　collection，　focusing　on　the　political　caricature　from　his　early
政治課刺画にi焦点をあて、作品を選択し紹介した。　　（大屋美那）　　　Period・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mina　Oya）
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